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(13) 〝 ､前掲論文 (9),p.49.


















伽) 前掲書 (22)所収 p.158.
(25) 前掲書 (23)の第2章の ｢まとめ｣によるO
一附 妃一
本論文は､TEES研究会が日本教育行政学会
第26回大会 (1991年)において共同研究発表をし
た ｢教師養成教育と教育学教育に関する研究 (そ
の3)一新制大学発足時における『教育学部』構想
の形成･展開過程②-｣の資料原稿のうち､西山
が担当した部分の一部を加筆､修正したものであ
る｡なお､戦後の各旧帝国大学の ｢教育学部｣構
想については､学会発表資料のlIl(担当 :石村雅
雄氏､千々布敏弥氏)を参照されたい｡
